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摘 要: 旅游中的 /共睦态0 体验首先应该是在旅游者身份被 /夷平0 的基础上产生的,
/共睦态0 必须有特纳所说的 /反结构0 特征。旅游者之间的关系必须处在平等、单纯、谦
和, 甚至忘我的状态中, 抛开世俗的偏见、身份、等级与财富。在此基础上, 旅游者才可能毫
无芥蒂地交流, 共享美与愉悦, 进而产生息息相通的情感, 甚至产生一种如格雷本所说的
/神圣0 而严肃的情感。
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引 言
一位读者在阅读特纳的 5仪式过程: 结构
与反结构6 时, 对此书译者将 / communitas0 译
为 /交融0 提出质疑, 他认为 /交融0 是动词,




/ communitas0 一词频仍出现, 但这个词的翻译
一直五花八门, 不曾统一。 / communitas0 是拉
丁语, 并非英文单词, 在英汉词典中查不到, 因
其与英文里的 / commun ity0 一词同源, 一些论
著就径直将 / commun itas0 译为 / 社群 0 或
/社团0。除此之外, 笔者亦在网上搜索到与
/ communitas0 相关的文章 422篇, 就此统计出
约 15种翻译方法: 11群通; 21交融; 31融合;
41共融; 51融聚; 61神会; 71群共性; 81共
同体认同; 91 社团; 101 社场; 111 社群体;
121共融体; 131命运共同体; 141 城邦社会;
151生活解放空间。不难看出, 第 1至 8种翻译
强调一种息息相通、不分彼此的情感状态, 共处
于这一情感状态的人群属于情感共同体, 而第 9
至 15则倾向于将 / commun itas0 理解为有共同
利益、共同兴趣、共同职业、共同习惯或共同历
史的关系共同体。无论上述哪种翻译, 无疑都脱
胎于 / commun ity0 一词。就 / commun ity0 一词
外延与内涵的拓展史而言, 大概直至 16世纪,
/ community0 才被抽象成一种关系与感觉, 比如
拥有共同事物 (利益、财产 ) 的关系、秉承相
同身份与特质的感觉, ¹ 而 / commun itas0 所要
表达的正是 / community0 所涉及的这一层微妙
的、难以言喻的关系状态与感觉。可见, 意欲以
/ community0 一词对 / communitas0 做简单的对












一、 /共睦态 0 的人类学解释
/共睦态0 来自宗教仪式, 并且与阈限体验
密切相关。根据余教授提供的信息, 台湾文化人
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/阈限0 概念。所谓阈限, 即 /从正常状态下的
社会行为模式之中分离出来的一段时间与空
间0, 因此, 阈限既是过程, 亦是状态。特纳认
为, 阈限因仪式类型而异, 主要分两种: 11地
位提升仪式中的阈限; 21地位逆转仪式中的阈
限。¹ 本文所指阈限特指地位逆转仪式中的阈
限, 英语为 / lim ina lity0。 /阈限 ( lim ina lity)0
一词来自拉丁语 / limen0, 后者意为 /在门槛上
( threshold)0, 此典故采借自欧洲人的风俗: 当
到达新房时, 新郎必须把新娘抱过门槛。在这个
门槛上, 参与者处于不进不出 (或非内非外 )
的状态, º 或者如特纳所言, 他们正通过的这个
/文化领域 ( cultura l realm )0 既没有其过去状态
的踪迹, 亦没有其即将进入之状态的特征, 处于
/两可之间0 ( betw ixt and between) 或混沌状态。
如果进一步引申, 即在此状态下的主体被 /剥




及的 / commun itas0 ) 共睦态。
特纳认为, /共睦态0 即社会反结构 ( soc ial
ant istructure), 仪式过程亦是 /结构 - 反结构 -
结构0 的过程。 /共睦态0 以反结构为特征, 个
体的混沌与无界定状态就是对世俗社会的颠覆,









立, 结构似乎 /一无是处0, 因此人们必将通过
各种方式 (包括仪式 ) 在社会结构的缝隙中找
寻 /共睦态0, 以此获得补偿与愉悦。




上, /共睦态0 是人际关系的理想状态, 既然于
世俗社会中不存在, 人们便到仪式中寻找补偿与
调节, 但 /共睦态0 不是常态, 人们总是要回
到常态的世俗社会中去, 社会便在人们来来往往




但正如瓦格纳 (W agner)、睦尔 (Moor)、莱特
( Lett) 等旅游人类学者所言, 特纳提出的概念
尤其与旅游相关。½ 因为特纳的 /阈限理论0 无
疑提供出另一方面的启示: 一、人性在 /结构0
与 /反结构0 中才得以充分展演与实现, 二者
相互依存。二、只有剔除对 /结构0 与 /反结
构0 的价值判断, 特纳的仪式理论才能突破宗
教仪式的桎梏, 去解读那些不在宗教仪式中实践
/反结构0 的人群, 而体察这些人的 /反结构0
体验则是件饶有趣味的事。以下笔者将结合美国
旅游人类学家纳尔什 # 格雷本的 /旅游仪式
论0, 对一度被忽略的一种旅游体验) ) ) /共睦
态0 体验做出解释与分析, 同时亦希望获得读
者的反馈与指正。











验, 应该说, 此体验的获取有其既定的前提, 比
如旅游者个性、旅游诉求与期待、旅游方式、旅
游目的地等, 都会成为限制因素。为此, 以下所
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(一 ) 旅游中的 /共睦态0 体验

















同一个终极目标: 补偿匮缺, 实现自我, 如果旅
游实现了这个目标, 则可算作最佳体验或高峰体




华0 与人本心理学家马斯洛的 /高峰体验0 等
等, 都可谓体验的极致。美国心理学家奇克森特
米哈依 (Crikszen tim ihalyi) 的 /畅爽 ( flow ) 体
验0 亦屡屡被视为旅游中的最佳体验, 格雷本
教授的 /共睦态0 体验也是一种最佳旅游体验。
在格雷本看来, 旅游可分为 /世俗 (旅游
前 ) - 神圣 (旅游过程 ) - 世俗 (旅游后 )0
三段, 其结构恰与仪式的 /阈限前 - 阈限期 -
阈限后0 结构相对应。图 1中, 格雷本将旅游
过程 (C- D) 解释为 /神圣的0 与 /阈限的0,
而旅游前后的生活 (A - B, E- F) 则是 /日常
的0 与 /世俗的0, 旅游体验如仪式般 /神圣0,
而日常生活则如世俗般平凡与琐碎, 由此形成反
差, 这便是旅游的 /反结构0 特性。不过旅游













转0 不过, 格雷本对 /反差0 与 /仪式化逆转0
有独特的理解, 他借鉴特纳的 /二元对立0, 亦
列出一系列旅游中存在的 /结构0 与 /反结
构0:
在下表中, 格雷本对旅游与世俗之间的
/对立0 做出归类, 即 /项目0 这一栏下的 /环
境、阶层0 等各项。 /连续体0 这一栏套用的是





是休闲娱乐型模式 ( the Recreat iona lMode ) 与
存在型旅游模式 ( the Existent ia lMode), 连续体
的中间依次是转移型模式 ( the D iversionary
Mode)、经验型模式 ( the Experient ia lMode) 与
实验型模式 ( the Experimen talMode), 所有类型
旅游者所追求的旅游体验基本上都由低到高、循
序渐进地分布在这个连续体上。格雷本的 /连
续体0 亦是如此, 比如它并非是 /世俗 0 与
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表 1: /结构0 与 /反结构0
项 目 连续体 (对立与逆转: 后者的示例 )
环 境
11冬季对夏季: 到热带和南半球去旅行;
21寒冷 /黑暗对温暖 /阳光: /由北向南 0
式旅行
31拥挤对偏僻: 蛮荒、乡村; 开放空间
41现代性对历史: 后者经常涉及 / 对立
的 0 都市生活方式
51家对其他地方: /旅行 0, 或四处打工
阶层 /生活方式































  (此表摘自纳尔什 # 格雷本教授的 /旅游人类学 0 一文 )
尽管格雷本对逆反行为的举例并非完全贴












至比 /结构0 与 /反结构 (共睦态 )0 之间的
对立更广。第三, 旅游者对旅游景点的选择与旅





验都 /诊断0 为 /共睦态0, 因为特纳的仪式特
指宗教仪式, 而旅游是 /世俗仪式0, 后者涉及
的范畴更多更广。如果特纳的身份逆转仪式体验
(即阈限期体验 ) 是 /共睦态0 的话, 那么作为
世俗仪式, 旅游可能提供的体验就不仅仅只是
/共睦态0 体验。如此, /共睦态0 体验究竟蕴
藏在旅游的哪一个环节?
中山大学王宁教授在 /旅游体验中的真实
性反思0 一文中提及, 旅游者不仅追求 /他者0
真实, 亦追求一种 /人际真实 ( interpersonal au2
thentic ity), 即自我、自我与他人之间的真实关










许是特纳所谓的 /结构0 社会的延续, 或许是
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意义。¹ 同理, 在旅游过程中, 旅行同伴间的
/经历分享0 是 /共睦态0 体验形成的关键。
/共睦态0 的特性其实昭然若揭, 但 /共睦
态0 的内涵还不仅如此。据特纳的补充, /共睦
态0 含有 / flow (畅爽 )0 的成分。Csikszen tm i2
halyi认为 /畅爽0 体验至少有六个特性: 11行
为与意识融合。 21行为与意识的融合, 可能产
生于对某个刺激领域的高度关注。 31失去自我。





态会为自己带来什么样的结果。 61 /畅爽0 是
/自己本身具有目的0, 即, 它似乎不需要自身
以外的目的或回馈。º 如此看来, /共睦态0 至
少或多或少地包含着 /畅爽0 的 1121 31 6四条






灿烂所震撼 ( culture shock ) 或折服时, 其产生
的体验难以言喻, 而正如狄尔泰所言, 体验需要
被理解, 理解与体验的中介是体验者的表达, 此
时, 再没有比 /心有灵犀一点通0 更惬意的感
觉了, 旅游者之间无须表达, 共同体验, 分享经
历, 彼此理解。由此, 旅游中的审美愉悦与












相通0 的情感, 这便是 /共睦态0 体验。
可见, 旅游中的 /共睦态0 体验首先应该
是在旅游者身份被 /夷平0 的基础上产生的,






的情感。其次, 格雷本的 /仪式理论0 强调旅
游者经历的倒换, 因此, 期待与追求不同于日常
生活的经历本身就意味着一种 /逆反0 性, 不
仅包括特纳所谓的 /反结构0 特征, 亦包含旅
















事实上, /共睦态0 体验更像是 /可遇而不
可求0 的 /海市蜃楼0, 因此无论其是最佳体验
也好, 还是旅游者的下意识期待也罢, 于众多旅
游体验类型而言, 它只是 /万花丛中一点绿0。
正由于 /共睦态0 体验是一种类阈限体验, 所






者 /共睦态0 体验存在的可能性与合理性, 反
之, /共睦态0 体验的存在又证实了旅游的仪式
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